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Head Notes
Summer 2016
Congratulations to our graduates!
Best of luck! Stop by to ask us about our
alumni services, including HeinOnline
Alumni Access.
Library Summer
Hours
Sunday, 1:00­10:00
Monday­Thursday, 8:00­10:00
Friday, 8:00­8:00
Saturday, 9:00­5:00
Summer Reference
Assistance
The reference desk is open
Monday­Friday from 9:00­5:00
Phone: 812.855.2938
Email: Contact a reference
librarian directly, or use the Ask
a Librarian form on our website
Chat: 
law.indiana.libanswers.com/ask
Have a wonderful
summer!
